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Reconfirmation of Metapanamomops kaestneri for Germany 
(Araneae: Linyphiidae) 
Im August 1957 fing  G.  HERZOG im  Kreis  Luckau  (Brandenburg)  auf 
Sandodland  ein  Zwergspinnen-Mannchen,  das  WIEHLE  (1961)  als 
Micrargus kaestneri beschrieb. Wahrend es in  Deutschland bei diesem 
einzigen Nachweis blieb, wurden in Polen (Umg. BreslaulWroclaw) knapp 
20 Jahre spater 30" 0" und 5 Q Q gefunden, so daB WOZNY (1978) die Art 
auch im weiblichen Geschlecht beschreiben und abbilden konnte. Sie wird 
inzwischen in die Gattung Metapanamomops gestellt (MILLlDGE 1977). 
1993/94  fOhrte Vert. arachnofaunistische Untersuchungen aufTrocken-
standorten des Biospharenreservats Spreewald (Kr. LObben;Brandenburg) 
durch  (SACHER  1993).  In  Bodenfallen,  die  aUf  Sandodland  in  den 
Pfaffenbergen bei LObben installiertwaren, fanden sich im Leerungsintervall 
19.-28.6.1994 zwei weitere d'd' von M. kaestneri (WIEHLE, 1961). Damit 
konnte die als verschollen geltende Art (vgl.  SACHER 1992,  PLATEN 
et al. i.Dr.) fOr Deutschland wiederbestatigt werden. 
Die Fundlokalitat im Biospharenreservat Spreewald ist nur ca. 15 km 
vom locus typicus entfernt. Sie ist durch groBflachig ausgebildete flechten-
reiche  Sandtrockenrasen  mit  inselartigem  Kiefern- und  Birkenanflug 
gekennzeichnet. Dies stimmt gut mit HERZOGs Angaben zum Erstfund 
von  1957  Oberein:  "Cladonietum  aUf  reinem  Sand,  am  Standort  von 
Micario/epis dives, Ber/andina cinerea u.a." (Notiz aus der  Kartei HERZOG, 
im Besitz des Vert.; vgl. auch WIEHLE 1961). Der polnische Nachweis laBt 
ahnliche Gegenbenheiten vermuten: "In einem jungen, lichten Kiefernwalde, 
aUf niedrigen, sandigen Anhohen  .. " (vgl. WOZNY 1978). 
42 Aufder  Untersuchungsflache in den Pfaffenbergen wurden als Begleitarten 
neben Berlandina cinerea u.a. Thanatus vulgaris (vgl. BRUHN, SACHER & 
KORGE  1994),  Leptothrix hardyi,  Alopecosa  fabrilis,  Haplodrassus 
dalmatensis, Drassyllus pumilus, Scotina palliardi, Sifficus zimmermanni 
und der bemerkenswerte Weberknecht Odiellus spinosus festgestellt. 
Die beiden Belege von M. kaestneribefinden sich in der  Sammlung des 
Verlassers. 
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